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 تشکر و قدردانی
حمد و سپاس مخصوص خدایی است که جهان را پر از نشانه آفرید 
برای پی بردن به عظمت خودش و توفیق مطالعه ی پدیده های 
ما عنایت فرمود. اکنون که باید علمی را با توجه به درک محدود ما بر 
بر یک پایان بنگارم بر خود لازم می دانم که از استاد محترم  آغازی
بخاطر راهنمایی های ارزنده شان در  زهرا حیدریدکتر  سرکارخانم
راستای انجام این پروژه نهایت تقدیر و تشکر را نمایم. در اینجا لازم 
 بهنام محمدی جناب آقای دکتر  ات استاد گرامی می دانم از زحم
 بخاطر کمک های ارزشمند قدردانی نمایم.
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 تقدیم
 
 نکه جان را فکرت آموختآبنام 
خدای را بسی سپاس که از روی کرم، پدر و مادری فداکار نصیبم 
تا در سایه ی درخت پر بار وجودشان بیاسایم و از ریشه ی آنها  ساخته
در راه کسب دین و دانش واز سایه ی وجودشان  شاخ و برگ گیرم
 بهره گیرم.
والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است 
چرا که این دو موجود مقدس پس از پروردگار، مایه هستی  بر بودنم
ودر این وادی پر فراز و نشیب زندگی ،  دستم را گرفتند ام بوده اند،
 چگونه راه رفتن را به من آموختند.
  ارانی که برایم زندگی و انسان بودن را معنا کردند.آموزگ
 حال این برگ سبزی است تحفه ی درویش تقدیم به آستان آنان.....
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